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Περίληψη 
Η παρουσίαση αφορά ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Θρησκευτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Η πρόταση απευθύνεται 
στους μαθητές της Γ ́ τάξης Γυμνασίου, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί με προσαρμογή και σε άλλες τάξεις σε ενότητες με 
ιστορικό περιεχόμενο. Η διδακτική ενότητα η οποία επιλέχθηκε είναι “Θρησκευτικη μεταρρύθμιση –Λούθηρος»” Τα εργαλεία 
που χρησιμοποιήθηκαν είναι  το Λογισμικο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το Λογισμικό power point για το μάθημα των 
Θρησκευτικών Γ’ τάξης  επιλεγμένες ιστοσελίδες του Διαδικτύου,  έντυπα φύλλα εργασίας (στον επεξεργαστή κειμένου) και 
ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με τη βοήθεια ενός λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes). Το μεγαλύτερο όφελος 
για τον μαθητή είναι, ότι ενεργοποιείται, συνεργάζεται με τους συμμαθητές του, κρίνει, συνδιαλέγεται και αναπτύσσει 
συνθετικές ικανότητες Το διδακτικό σενάριο αρχίζει με ένα απόσπασμα ταινίας και ολοκληρώνεται με φύλλο αξιολόγησης. 
Μέσω του σεναρίου αυτού, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής ψηφιακού και πολυτροπικού κειμένου. Με τον 
τρόπο αυτό αισθητοποιούν την αφηρημένη γνώση και κινητοποιούνται στην κατεύθυνση της προσέγγισης και της ανάλυσης 
του συγκεκριμένου θέματος.  
Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτική μεταρρύθμιση, Λούθηρος, Ζβίγγλιος, Καλβίνος,. 
Α. Εισαγωγή  
Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι μία διαδραστική πρόταση διδασκαλίας μιας ουσιαστικής  περιόδου της  ιστορίας 
του χριστιανισμού    που είναι από τις πιο  σημαντικές   και πλέον εντυπωσιακές. Οι μαθητές καλούνται  να ερμηνεύσουν και 
να επιχειρηματολογήσουν πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη γένεση του Πρωτεσταντισμού στην Ευρώπη και τις  ομολογιακές 
εκκλησίες που πηγάζουν από αυτόν και επιρεάζουν τη δημιουργία των εθνικών κρατών.Επιπλέον, εξοπλισμένοι με ευρύτερη 
εποπτεία και διάθεση δημιουργική θα παρακολουθήσουν με αίσθημα και πνεύμα ερευνητικό την ανέλιξη του χριστιανισμού 
στο δυτικό κόσμο και τις θρησκευτικές και πολιτικές προεκτάσεις μέχρι σήμερα.Στη συνέχεια, μέσω του σεναρίου αυτού, οι 
μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής ψηφιακού και πολυτροπικού κειμένου. Συνεργάζονται σε ομάδες, αναζητούν 
στο διαδίκτυο αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο που αφορούν την ενότητα αυτή. Αξιοποιούν το υλικό αυτό συνθέτοντάς το σε 
μία πολυμεσική παρουσίαση. Με τον τρόπο αυτό αισθητοποιούν την αφηρημένη γνώση και κινητοποιούνται στην κατεύθυνση 
της προσέγγισης και της ανάλυσης του συγκεκριμένου θέματος. 
Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί υλοποιήθηκε στο 5ο Γυμνασιο Θεσσαλονίκης. Μέσω αυτού αξιοποιήθηκε ποικιλία 
γραπτών κειμένων/υβριδικών, σε ψηφιακή και πολυτροπική μορφή. Ως πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή 
δεδομένων, συγκρίσεις, αναλύσεις, παραγωγή κειμένων), δόθηκε έμφαση στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενώ ο 
καθηγητής είχε το ρόλο του  καθοδηγητή, διευκολυντή και εμψυχωτή. Όπως πλέον είναι γνωστό οι Τεχνολογίες Πληροφορίας 
και Επικοινωνίας αποτελούν πλέον τον βασικό κινητήριο μοχλό της τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η 
πραγματικότητα αυτή επιτάσσει την εξοικείωση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών με τις ΤΠΕ αλλά και την 
αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Η διδασκαλία μέσω του παρόντος σεναρίου είναι συμβατή  με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς επιδιώκεται η ενδυνάμωση 
του ήδη αποκτημένου θρησκευτικού γραμματισμού των μαθητών σε μια κατεύθυνση θεολογική  περισσότερο και ιστορική. 
B. Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών της Γ τάξεως του 
Γυμνασίου. Είναι συμβατό με το ΑΠΣ και βασίζεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης του Κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με 
τις οποίες ο μαθητής δεν αποτελεί tabula rasa πάνω στην οποία ο δάσκαλος μεταφέρει τη γνώση, αλλά την οικοδομεί ο ίδιος 
πάνω σε προϋπάρχουσες γνώσεις.  (Κογκούλης, 2003α).  Αυτό επιτυγχάνεται καθώς ο μαθητής, με καθοδηγούμενη 
διερεύνηση, εξερευνά και ανακαλύπτει νέα δεδομένα σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του Bruner (Μαραγκός et.al., 
2002:20).Παράλληλα, το σενάριο αξιοποιεί και τις σύγχρονες κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες  μάθησης του Vygotsky που 
πρεσβεύουν ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την αλληλεπίδραση των ατόμων στο πλαίσιο ομάδων εντός συγκεκριμένου 
πολιτισμικού πλαισίου (Μαραγκός et.al., 2002:20). Έτσι επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας  και η ανάθεση 
ρόλων εντός της ομάδας, πράγμα που συμβάλλει στην κινητοποίηση των μαθητών και τους παρέχει επιπλέον μαθησιακό 
κίνητρο (Ματσαγγούρας, 2003). Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο ο διδάσκων δεν μπορεί να είναι πλέον 
ένας μεταδότης γνώσεων, αλλά μετατρέπεται σε εμψυχωτή, καθοδηγητή και βοηθό των μαθητών στην ανακάλυψη της γνώσης 
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(Μητροπούλου, 2008; Κογκούλης, 2003).  
Η διείσδυση της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εκπαίδευσης  αποτελεί μια “σύγχρονη προσέγγιση “διδασκαλίας και 
μάθησης. Ζητούμενο της είναι ο τρόπος προσφοράς της γνώσης και η οργάνωση της διδασκαλίας με τεχνολογικά μέσα ωστε 
αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη. (Y.Berttrand, Αθήνα 1994). 
 Με βάση το ολιστικό μοντέλο κατά το οποίο οι νέες τεχνολογίες εντάσονται και ενσωματώνονται σε όλα τα μαθήματα 
εντάσεται και η αξιοποίηση τους στο Μτθ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο οι δικτυακές εφαρμογές 
αντιμετωπίζονται πάντα ως εργαλείο με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης και σε συνδυασμό με τη 
διεπιστημόνικότητα και τη διαθεματικότητα διαχέονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο (Αλμπανάκη, Ξ. 2013). 
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Μτθ που είναι σχεσιακός και συναντησιακός συνάδει με την αξιοποίηση των τεχνολογιών εφοσον 
αυτές προυποθέτουν τη συνάντηση με τον άλλο.(Γιαγκάζογλου Σ. 2013)Η χρήση του υπολογιστή και το διαδύκτυο δεν έχουν 
σκοπο να απομονώσουν το μαθητή αλλά να τον φέρουν πιο κοντά στους συμμαθητές του.  Οι μαθητές προσεγγίζοντας το 
μάθημα με ένα σύγχρονο και ταυτόχρονα ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο, εμπλέκονται στην διδακτική διαδικασία, 
δραστηριοποιούνται και ενεργοποιούνται βιωματικά.  
Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα διδαχθεί με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
του λογισμικού παρουσίασης (power point), του Επεξεργαστή κειμένου, την πλοήγηση στο διαδίκτυο και με φύλλα εργασίας 
στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής.  Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Θρησκευτική Μεταρρύθμιση –Λούθηρος». 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνδέεται με τις γνωστικές περιοχές:της Γλώσσας 
(λογοτεχνικά κείμενα, , παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου),της ιστορίας, της γεωγραφίας, της Αισθητικής Αγωγής 
(Μουσική, Καλλιτεχνικά) και της Πληροφορικής.  
 Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συμπλήρωμα της διδασκαλίας της 1ης Θεματικής ενότητας 
του Νέου Προγράμματος.  Το σενάριο ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 
καθώς οι δραστηριότητές του είναι συμβατές με την ύλη του της Γ ́ Γυμνασίου και σύμφωνες με τα πορίσματα της 
παιδαγωγικής και της διδακτικής και με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας: α) της παιδοκεντρικότητας, β) της 
αυτενέργειας του μαθητή, γ) της συνδιερεύνησης, δ) της παροχής πληροφοριών - γνώσεων και ε) της ολιστικής προσέγγισης.  
Γ. Οργάνωση της διδασκαλίας & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 
Γ1. Οργάνωση της διδασκαλίας  
Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες 
των τριών ατόμων και τους δίνονται ρόλοι(γραμματέας-ιστορικός-θεολόγος) (σύνολο μαθητών:24). Η ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία αποτελεί βασικό σχήμα πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν οι περισσότερες από τις 
ενεργητικές-συμμετοχικές τεχνικές. Η ανταλλαγή απόψεων σε μια μικρή ομάδα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και τη 
συνοχή της ομάδας, ευνοεί τη διαπροσωπική μάθηση, διευκολύνει την ανάληψη ευθυνών και συνεισφέρει στην καλλιέργεια 
ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και συνεργασίας (Ματσαγγούρας, 1998).  
Γ2. Απαιτουμένη υλικοτεχνική υποδομή  
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση του σεναρίου:  
 Εργαστήριο Πληροφορικής / Αριθμός Υπολογιστών: 8,  
 φύλλα εργασίας (βλ. παρακάτω),  
 λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το λογισμικό παρουσίασης power point που έχει εγκατασταθεί σ’ όλους 
τους σταθμούς εργασίας,  
 επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο,  
 επεξεργαστής κειμένου,  
 έντυπες πηγές (βιβλίο μαθητή, η σημειώσεις του νέου προγράμματος ιστορικά κείμενα.....).  
Δ. Διδακτικοί Στόχοι 
Δ1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο.  
Οι μαθητές:  
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 Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του χριστιανισμού της Ευρώπης 
 Να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά των βασικών ομολογιών της Ευρώπης   
 Να ανακαλύψουν και να συναισθανθούν τις επιπτώσεις  της  ιεραποστολής όταν δεν  γίνεται με σεβασμό στο 
ανθρώπινο πρόσωπο  
 Να γνωρίσουν την ιστορία του Λούθηρου   
 Να ερμηνεύσουν το ρόλο του Πρωτεσταντισμού στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής στην Ευρώπη.  
 Να εκτιμήσουν το ρόλο της  Μεταρρύθμισης στην Τέχνη . 
 Να διατυπώσουν σκέψεις και συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο της  Μεταρρύθμισης  στην πνευματική ζωή των 
πιστών και της  παράδοσης που δημιουργήθηκε .  
 Να διορθώσουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από το θέμα  
 Να υιοθετήσουν ολοκληρωμένη άποψη για την επέκταση της  Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης σε όλες τις  χώρες της  
Ευρώπης.  
Δ2. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  
Οι ΤΠΕ σήμερα δίνουν νέες δυνατότητες στους μαθητές όπως:  
 να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης. 
 να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
 να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία και πηγές μάθησης. 
 να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (όπως παρατήρηση, επιλογή και 
καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση και ερμηνεία, εμβάθυνση και διερεύνηση.)  
 Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού ως 
μέσο διδασκαλίας ή ακόμη ως γνωστικό αντικείμενο (το ίδιο το λογισμικό δηλαδή), μέσα από απλές 
δραστηριότητες, Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας µε την 
τεχνολογική. 
 Να εξοικειωθούν στη χρήση του υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών.  
 Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως το λογισμικό του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, το Διαδίκτυο, τον επεξεργαστή κειμένου για να διερευνήσουν - ανακαλύψουν θεολογικές έννοιες και 
σχέσεις με κατανοητό τρόπο.  
 Να ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου διατυπώνοντας απόψεις και επιχειρήματα.  
 Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ στη μαθησιακή διαδικασία.  
Δ3. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  
Αναμένεται οι μαθητές να  
 έχουν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 
 να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό. 
 να δημιουργήσουν κείμενο υπηρετώντας τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης/ σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 
 να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
 να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη. 
 να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και σε λογισμικά. 
 να εκτιμήσουν της αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης. 
 να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό 
και τη σύγκριση ευρέος φάσματος πηγών. 
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 να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το 
πληροφοριακό υλικό που παρέχουν λογισμικά. 
 να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της διερευνητικής – βιωματικής μάθησης. 
 να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητά τους. 
 να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους της γνώση. 
 να ενεργοποιήσουν, μέσα από εμπερίες και βιώματα, ατομικές και κοινωνικές αξίες και αρχές. 
 να κατανοήσουν ότι τα Θρησκευτικά μπορεί να γίνουν προσιτά και κατανοητά μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές 
δραστηριότητες με το κατάλληλο κάθε φορά οπτικοποιημένο υλικό.  
 να καλλιεργήσουν ανώτερες μορφές σκέψης, όπως η ανάλυση, η σύνθεση και κατανόηση σημαντικών γεγονότων που 
αφορούν τον Χριστιανισμό.  
Δ4. Εκτιμώμενη διάρκεια:  
Θα χρειαστούν δύο διδακτικές ώρες.  
Ε. Αναλυτική παρουσίαση του σεναρίου 
Ε1. Διδακτική προσέγγιση  
Είναι ανάγκη ο καθηγητής να περιλαμβάνει στο σχεδιασμό των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων μεγάλο φάσμα μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τους ποικίλους μαθησιακούς τρόπους με τους οποίους μαθαίνει ο μαθητής.  
Πρέπει λοιπόν μέσα από τις δραστηριότητες να στοχεύει: α) στην υποβοήθηση των μαθητών, ώστε αυτά που θα μάθουν να 
απαντούν στις ανάγκες τους αλλά και να αποτελούν την αφετηρία για περαιτέρω γνώση β) στην ενεργητική συμμετοχή σε 
όλες τις φάσεις της μαθησιακής διεργασίας με έμφαση στη σύνδεση της σκέψης με την δράση, στον ευρετικό χαρακτήρα της 
πορείας προς τη γνώση και στον κριτικό τρόπος σκέψης. 
Η μεθοδολογική προσέγγιση που προτείνεται περιλαμβάνει διδακτικές μεθόδους, όπως: Η γνωστική-εποικοδομιτική, όπου οι 
μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες προκειμένου να συνδυαστεί η προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα.Η διερευνητική, όπου 
με την καθοδήγηση του διδάσκοντα οι μαθητές αναζητούν στοιχεία σε προεπιλεγμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Η ομαδο-
συνεργατική. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να παράγουν λόγο σε έγγραφο με τον Επεξεργαστή Κειμένου (MS WORD). 
Η μεθοδολογική προσέγγιση: Τα φύλλα εργασίας είναι έτσι μεθοδευμένα, ώστε οι μαθητές σταδιακά να οδηγηθούν στη 
βαθύτερη μελέτη και γνώση των θεμάτων που επιλέχθηκαν για το σενάριο.  
Ε2. Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ  
Η μάθηση με ενίσχυση ή καθοδήγηση αποτελεί φυσικό και σημαίνον χαρακτηριστικό της νοητικής ανάπτυξης του ατόμου 
(Mercer, 2000:93).  
Η χρήση των Τ.Π.Ε. με την καθοδήγηση του διδάσκοντα στο σενάριό μας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των 
διδακτικών στόχων του μαθήματος. Αυτό γίνεται κυρίως με την δυνατότητα που δίνει ο Η/Υ: α) για μεγαλύτερη κατανόηση 
των διδασκόμενων γεγονότων και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γνώριμα γι’ αυτούς, β) με την δυνατότητα για 
κατανόηση του διδασκόμενου γεγονότος όσον αφορά τη βαθύτερη σημασία του και γ) με τη δυνατότητα που δίνει για 
ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν τον μαθητή και τον ωθούν στην 
συνεργασία με τους συμμαθητές του.  
Στο σενάριό μας χρησιμοποιούμε: α) το Λογισμικο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το Λογισμικό power point για το 
μάθημα των Θρησκευτικών Γ’ τάξης που δίνει μια λεπτομερή παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης της Μεταρρύθμισης. β) 
επιλεγμένες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, που έχουν σχέση με τις εκκλησίες των Μεταρρυθμιστών το Δυτικό κόσμο μέσα 
από τις οποίες αναμένεται η επίτευξη της μεγαλύτερης κατανόησης του γεγονότος καθώς και της περαιτέρω προσέγγισής του 
συναισθηματικά μέσα από τη δυνατότητα που δίνεται για αλληλεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με τον 
καθηγητή γ) έντυπα φύλλα εργασίας (στον επεξεργαστή κειμένου) και ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με τη βοήθεια ενός 
λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes), που δίνουν την ευκαιρία, εκτός από την αξιολόγηση των μαθητών, 
για μεγαλύτερη συνεργασία με συμμετοχή όλων των μαθητών, αλλά και για ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.  
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Το μεγαλύτερο όφελος για τον μαθητή είναι, ότι δεν αποτελεί έναν παθητικό δέκτη γνώσεων, όπως γινόταν με το 
δασκαλοκεντρικό μοντέλο, αλλά ενεργοποιείται, συνεργάζεται με τους συμμαθητές του, κρίνει, συνδιαλέγεται και αναπτύσσει 
συνθετικές ικανότητες (Φράγκος, 1998: 384-386). Με άλλα λόγια θα λέγαμε ότι με τις Τ.Π.Ε. ο μαθητής στηρίζεται στην 
προσπάθεια που κάνει για να δομήσει ο ίδιος τη γνώση. Ο τρόπος παρέμβασης του διδάσκοντος είναι διαμεσολαβητικός και 
έχει την έννοια της μετάθεσης της ευθύνης «από το κοινωνικό στο ατομικό». Έτσι επιτυγχάνεται αυτό που ο Vygotsky 
αποκαλεί ́ ́σκαλωσιά ́ ́ στη δόμηση της μάθησης (Vygotsky 1988 & Ράπτης & Ράπτη, 1997:91). Ενδεχόμενο πρόβλημα στο 
σενάριο μπορεί να αποτελέσει η μη εξοικείωση όλων των μαθητών με κάποιες από τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν.  
Ε3. Το προτεινόμενο σενάριο  
Διαδικασία: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο, χωρίζονται σε 8 ομάδες των τριών  ατόμων ετερογενείς ως προς τις 
μαθησιακές ή τεχνολογικές δυνατότητες. Παρουσιάζεται για λίγα λεπτά απόσπασμα από την ταινία “ Λούθηρος” του Ερικ Τιλ 
και στη συνέχεια με τη μέθοδο Artfur Thinking συγκεντρώνονται οι πρώτες πληροφορίες για το θέμα μας. Στη  συνέχεια 
παρουσιάζεται η ανάγκη να τεθεί ο στόχος του μαθήματος που είναι να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν την εξέλιξη του 
χριστιανισμού στην Ευρώπη  τις συνθηκες που τη διαμόρφωσαν και τις συνέπειες μέχρι σήμερα. 
 
Προβληματική: Η διδασκαλία δεν στοχεύει απλώς στην εξιστόρηση των γεγονότων αλλά θέτει και ένα θεμελιακό, ανοιχτό 
ερώτημα για τους μαθητές. Το ανοιχτό ερώτημα αφορά την σημασία που έχει για τους ευρωπαικούς  λαούς το μεγάλο 
θρησκευτικό γεγονός  όπως αυτό εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε αφήνοντας έντονα τα αποτυπώματα του μέχρι σήμερα Ολη 
αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αναδειχθεί μέσα από μια ανακαλυπτική πορεία της μαθησιακής διαδικασίας. 
Αξιολόγηση: Το σενάριο συνοδεύεται από φύλλο εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο περιέχει στοιχεία που έχουν άμεση 
σχέση με το υπό διερεύνηση ανοιχτό ερώτημα (οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν τα αίτια την αφορμή  και τις συνέπειες 
της θρησκευτικής αντίδρασης στην Ευρώπη  και επιπλέον να προτείνουν κείμενα και εικόνες που το αποδεικνύον (με επιλογή 
εικόνων και κειμένων από επιλεγμένες ιστοσελίδες του Διαδικτύου). Αυτές οι δραστηριότητες είναι δημιουργικές, 
διερευνητικές, που εμπλέκουν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία, έτσι ώστε μαζί με την εφαρμογή να αποτελέσουν μια 
ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας.  
ΣΤ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΣΤ1. 1η διδακτική ώρα 
Στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας θα γίνει αναφορά στους μαθητές ότι θα εργασθούν ομαδοσυνεργατικά και θα τους γίνει  
υπενθύμιση των εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν.  
Στη συνέχεια ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=1UyILJDFre4 παρακολουθούν απόσπασμα 
από την ταινία του Ερικ Τιλ «Λούθηρος» και με τη μέθοδο Artfur Thinking συγκεντρώνονται οι πρώτες πληροφορίες για το 
θέμα μας . Κατόπιν παρουσιάζεται η ανάγκη να τεθεί ο στόχος της εργασίας που είναι να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν τα 
αίτια  της θρησκευτικής αντίδρασης της Ευρώπη  και τις επιδράσεις για τους λαούς της  καθώς και για τις αρχές   που 
υιοθέτησαν  οι διάφορες  ομολογίες  λόγω της αντίδρασης προς την Παππική εκκλησία.  
Στη συνέχεια οι μαθητές όλοι διερευνούν το θέμα του μαθήματος περιδιαβαίνοντας στο ήδη εγκατεστημένο λογισμικό 
παρουσιάσεων power point, εντοπίζοντας στοιχεία για τη θεματική ενότητα θρησκευτική Μεταρρύθμιση Λούθηρος Καλβίνος 
Ζβίγγλιος. Τα διδακτικά μέσα αυτού του είδους υποστηρίζουν με εποπτικό τρόπο ή υποκαθιστούν τον εκπαιδευτικό (αφού 
αναλαμβάνουν μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης) και επιτρέπουν στο μαθητή να εξασκηθεί σε γνώσεις και δεξιότητες. 
Πατώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν όλο το γεγονός που διερευνούμε. Αυτή 
η δραστηριότητα εμπλουτίζεται με παράθεση και ανάγνωση σύντομων κειμένων του Λούθηρου αλλά και  των  95 θέσεων που 
θυροκόλλησε ο Λούθηρος http://logotexnikoperiboli.blogspot.gr/2015/11/luther-95.html,   με το κείμενο να αποδίδεται στην 
νεοελληνική γλώσσα.Όλα αυτά συνδυάζονται με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, που μέσα από ένα εποικοδομητικό 
διάλογο διερευνούν και προσπαθούν να ανακαλύψουν τα βαθύτερα αίτια  της θρησκευτικής αντίδρασης προς την καθολική 
εκκλησία   αλλά και τη σχέση τους με την εξάπλωση της τυπογραφίας  
Τους μοιράζεται φύλλο εργασίας όπου τους ζητείται να  απαντήσουν  σε σύντομες ερωτήσεις με βάση το εξεταζόμενο γεγονός. 
Ο επεξεργαστής κειμένου π.χ MS Microsoft Word θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, είναι μια 
ειδική κατηγορία λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων 
σε ψηφιακή μορφή. Στο εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά 
διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. Οι μαθητές θα ανακοινώσουν τα στοιχεία που συνέλεξαν 
στην τάξη.  
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ΣΤ2. 2η διδακτική ώρα 
Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα και σε συνέχεια των προηγουμένων, οι μαθητές χρησιμοποιούν έναν φυλλομετρητή πχ. 
Internet Explorer για να περιηγηθούν σε κάποιες επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο.Ο καθηγητής εκ των προτέρων έχει 
ελέγξει ώστε το υλικό – περιεχόμενό τους να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: Είναι απαλλαγμένο από αναλήθειες, 
ανακρίβειες, διαστρεβλώσεις γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν στις διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές κατηγορίες 
(επαγγελματικές κατηγορίες και κοινωνικές τάξεις στις οποίες αποδίδονται χαμηλές θέσεις στην κοινωνική ιεραρχία, άτομα 
με σωματικές ή πνευματικές μειονεξίες, θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες κ.λπ.). Δεν κάνει επιλεκτική ή άνιση 
παρουσίαση πληροφοριακών στοιχείων και χαρακτηριστικών (γλωσσικοί υπαινιγμοί, επιπόλαιη χρήση εκφράσεων της 
καθομιλουμένης, π.χ. με ρατσιστική χροιά). Δίνει προσοχή στη διάσταση του φύλου αποφεύγοντας την προβολή (μέσω 
εικόνων, βίντεο, κλπ.) του ενός μόνο φύλου και την χρήση στοιχείων με σεξιστικό χαρακτήρα, Είναι απαλλαγμένο από 
κοινωνικά και φυλετικά στερεότυπα που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ώστε να μην ενισχύει διακρίσεις και 
ανισότητες, Πληρεί τις αρχές της κοινωνικής και πολιτισμικής ισότητας, της ανοχής στο διαφορετικό και της ειρηνικής 
συμβίωσης. Είναι επιστημονικά σωστό. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και στα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Είναι 
απαλλαγμένο από γραμματικά και συντακτικά λάθη. Είναι κατάλληλο για την ηλικία και τις γνώσεις των μαθητών. Η γλώσσα 
και το ύφος του περιεχομένου είναι κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών.  
Κύριος στόχος είναι να ορισθεί χρονικά   και γεωγραφικά το συγκεκριμένο γεγονός 
https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/2013/06/20/ευρωπη-στη-δινη-τησ-προτεσταντιιησ-με/ 
 Να γνωρίσουν τις διάφορες πρωτεσταντικές ομολογιες και να εστιάουν στις θεολογικές διαφορές που προκύπτουν 
http://peritexnisologos.blogspot.gr/2013/06/blog-post_17.htmlEπίσης  να   συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για το θέμα με 
αναφορά και σε άλλους μεταρρυθμιστές  http://www.sostis.gr/blog/item/721-h-arxh-tou-protestantismou-c(τελος 
Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν μια χρονογραμμή με τους ιστορικούς σταθμούς της  πορείας της Μεταρρύθμισης 
και των προσώπων που συνέβαλαν σε αυτή με το λογισμικό power point. Επειδή οι χρονογραμμές είναι εξαιρετικά εργαλεία 
και προσφέρουν αρκετές δυνατότητες συνεργατικής δημιουργίας στους μαθητές μας, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά να 
αντιληφθούν και να κατανοήσουν την αφηρημένη έννοια του χρόνου, τους διευκολύνουν στο σχηματισμό των δικών τους 
προσωπικών αναπαραστάσεων που με την πάροδο του χρόνου αποκτούν και βιωματικό χαρακτήρα. 
Στη συνέχεια των προηγουμένων, οι μαθητές χρησιμοποιούν έναν φυλλομετρητή πχ. Internet Explorer για να περιηγηθούν σε 
κάποιες επιλεγμένες σελίδες στο Διαδίκτυο. Κύριος στόχος εδώ είναι να “εκφραστεί” πολιτιστικά το συγκεκριμένο γεγονός 
και πως υπάρχει σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα ανοίξουν την ιστοσελίδα (συντόμευση της οποίας υπάρχει στο 
φάκελο που έχει δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας για το μάθημα όπου μπορούν να ακούσουν ηχογραφημένους 
εκκλησιαστική μουσική και να περιηγηθούν στο εσωτερικό  πρωτεσταντικού ναού και στη συνέχεια θα αναζητήσουν  
πρωτεσταντικούς ναούς της ευρώπη   
https://www.youtube.com/watch?v=iOTyW-rmxD4 
https://www.youtube.com/watch?v=pdKQh7pHlwc 
Ζητείται από κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, μέσα στον οποίο θα βάλουν επιλεγμένες   
εικόνες, αναπτύσσοντας έτσι την δεξιότητα της άντλησης, συλλογής και οργάνωσης δεδομένων .   
Το τελευταίο μέρος της διδακτικής ώρας αφιερώνεται στην αξιολόγηση της διδακτικής ενότητας. Αυτό επιχειρείται: α) με μια 
άσκηση ηλεκτρονικού σταυρόλεξου με βασικές λέξεις της διδακτικής ενότητας η οποία έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, 
σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. Παράγει τις ασκήσεις σε μορφή html και είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν τοπικά ή στο διαδίκτυο με τη χρήση φυλλομετρητή (web browser) και β) με ένα (κουιζ), όπου οι μαθητές 
μέσω του επεξεργαστή κειμένου προσπαθούν να θυμηθούν  τα χαρακτηριστικά της θρησκευτικής  μεταρρύθμισης, τους 
Μεταρρυθμιστές και τη συμβολή τους στον πολιτισμό .Επιπλέον καλούνται  να επιλέξουν μια εικόνα, από αυτές που έχουν 
στο φάκελό τους να την επικολλήσουν στο φύλλο εργασίας τους και να συντάξουν  σύντομο κείμενο σχετικό με την εικόνα. 
Συμπληρωμένα φύλλα εργασίας εκτυπώνονται και αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης. 
ΣΤ3.  Αξιολόγηση του σεναρίου 
Το σενάριο εφαρμόσθηκε απο τον διδάσκοντα ομιλούντα  και αξιολογήθηκε ως εξής. 
Πριν ξεκινήσει το σενάριο οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο όπου τους ζητήθηκε να καταγράψουν τη γνώμη 
τους για το μάθημα των θρησκευτικών, να απαντήσουν τι σημαίνει  Πρωτεσταντισμός και ποιος είναι ο Λούθηρος. Επίπλέον 
τους ζητήθηκε να   γράψουν τη γνώμη τους για τη χρηση του Η/Υ στο μάθημα. Οι απαντήσεις που  εδωσαν ήταν 40% το 
μάθημα βαρετό, 21% απάντησαν σωστά  στους εξεταζόμενου όρους και 75% είχαν θετική στάση στη χρήση του Η/Υ. 
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Μετά το πέρας του σεναρίου δώθηκε το ίδιο ερωτηματολόγιο και οι μαθητές απάντησαν με ποσοστό   87% να δείχνουν   
εντυπωσιασμένοι και ικανοποιημένοι  με το μάθημα,  93% απάντησαν σωστά στους  εξεταζόμενους όρους  και όλοι  99% 
είχαν θετική άποψη για τη χρήση των υπολογιστών στο μάθημα. Επίσης  δήλωσαν ενθουσιασμένοι με τη μουσική και τα video 
αλλά και από τον τρόπο αξιολόγησης τους και το ηλεκτρονικό σταυρόλεξο.Η ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση δεν έγινε 
λόγω του περιορισμένου χρόνου του σεναρίου.Τα αποτελέσματα   του ερωτηματολογίου   επιβεβαίωσαν την άποψη του 
διδάσκοντα από την προσωπική παρατήρηση και επαφή με τους μαθητές του. 
Ζ. Συμπεράσματα 
Παρατηρούμε ότι η ομαδική εργασία έχει καλύτερα αποτελέσματα, συνεισφέρει στη βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος, 
το οποίο είναι προαπαιτούμενο για το γνωστικό επίπεδο. Καταργείται η μονάδα και εμφανίζεται το σύνολο.Η επικοινωνία 
γίνεται άμεση με μειωμένη αίσθηση του ατομικισμού και του εγωισμού του μαθητή και του καθηγητή. Έτσι διαμορφώνεται η 
συνεργατική μορφή διδασκαλίας, συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να λειτουργούν 
δημοκρατικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας επιλύοντας τυχόν αντιθέσεις 
ή συγκρούσεις με την επικοινωνία και τον διάλογο καθώς και ο εκπαιδευτικός παύει να διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο στον 
προσανατολισμό της σκέψης των μαθητών. 
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